






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1939. 3）／ 早 稲 田 大 学 監 事
（1933. 11-1939. 3）
早稲田大学維持員 
（1929. 6-1943. 12）
（「早稲田人名データベース」より）
39
は
、
従
前
の
評
議
員
会
の
権
限
を
継
受
し
つ
つ
、
理
事
・
会
計
監
督
を
選
出
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
て
お
り
、「
学
校
経
営
に
最
も
重
要
な
機
能
を
果
す
と
こ
ろ
の
最
高
議
決
機
関
」
で
あ
っ
たｗ
。
そ
し
て
、
従
前
の
評
議
員
会
は
、
重
要
事
項
を
決
議
す
る
権
限
を
喪
失
し
、
校
長
・
学
監
か
ら
学
事
と
会
計
の
報
告
を
受
け
、
そ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
が
主
要
な
機
能
と
な
っ
た
。
　
昆
田
の
場
合
、
最
高
議
決
機
関
で
あ
る
維
持
員
会
の
維
持
員
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
一
九
一
五
年
に
創
設
さ
れ
た
校
友
ク
ラ
ブ
で
あ
る
早
稲
田
倶
楽
部
（
後
に
永
楽
倶
楽
部
と
改
称
）
の
幹
事
も
つ
と
め
て
い
る
。
　
名
取
夏
司
の
場
合
は
、
校
友
会
幹
事
・
同
常
任
幹
事
を
へ
て
、
評
議
員
と
な
り
、
維
持
員
と
な
る
と
い
う
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
た
。
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
会
計
監
督
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
監
事
に
就
任
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
地
位
は
昆
田
を
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
崎
山
刀
太
郎
も
、
途
中
経
過
は
わ
か
ら
な
い
が
、
維
持
員
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
た
。
　
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
早
稲
田
大
学
が
新
規
事
業
を
行
う
、
ま
た
大
々
的
に
募
金
を
必
要
と
す
る
な
ど
の
場
合
は
、
積
極
的
に
そ
の
委
員
と
な
っ
た
。
彼
ら
自
身
も
多
額
の
寄
付
金
を
出
し
た
。
そ
の
第
一
人
者
は
、
や
は
り
昆
田
文
次
郎
で
あ
っ
た
。
昆
田
は
一
九
〇
七
年
に
大
学
内
で
大
隈
重
信
銅
像
が
建
立
さ
れ
た
時
、
名
取
と
も
に
銅
像
建
設
委
員
に
選
出
さ
れ
、
さ
ら
に
昆
田
は
銅
像
建
設
常
任
委
員
と
な
っ
たｘ
。
　
一
九
一
七
年
に
、
高
田
早
苗
と
天
野
為
之
を
中
心
に
早
稲
田
大
学
が
二
分
さ
れ
た
早
稲
田
騒
動
が
勃
発
し
た
際
に
、
昆
田
は
事
態
を
沈
静
化
さ
せ
る
こ
と
に
奔
走
し
たｙ
。
後
に
総
長
と
な
る
早
稲
田
大
学
教
授
田
中
穂
積
は
「
勿
論
其
の
以
前
か
ら
も
愛
校
の
念
が
厚
か
つ
た
事
は
誰
し
も
認
む
る
処
で
、
何
か
学
校
の
問
題
と
か
、
会
合
と
か
に
は
必
ず
、
見
え
ら
れ
て
相
当
尽
力
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
後
は
、
学
校
を
自
分
の
学
校
の
如
く
に
大
切
に
し
て
守
り
立
て
ゝ
下
さ
れ
た
の
で
す
」
と
回
想
し
て
い
るｚ
。
実
際
、
彼
が
最
高
議
決
機
関
で
あ
る
維
持
員
会
の
一
員
と
な
っ
た
の
は
早
稲
田
騒
動
の
時
な
の
で
あ
っ
た
。
　
ま
た
、
翌
一
九
一
八
年
、
大
学
令
公
布
に
よ
り
、
他
の
私
立
大
学
同
様
に
、
早
稲
田
大
学
も
多
額
の
大
学
基
金
（
基
本
財
産
）
の
創
設
40
に
せ
ま
ら
れ
、
一
九
一
九
年
に
大
規
模
な
募
金
活
動
を
実
施
し
た
が
、
そ
の
際
、
昆
田
自
身
も
一
万
円
寄
付
し
、
そ
の
主
人
で
あ
る
古
河
虎
之
助
も
一
〇
万
円
寄
付
し
て
い
るあ
。
こ
の
時
の
募
金
総
額
は
約
一
〇
一
万
円
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
二
人
だ
け
で
そ
の
一
〇
％
を
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
一
九
二
一
年
、
大
隈
重
信
が
死
去
し
た
が
、
昆
田
は
、
そ
の
死
後
に
大
隈
家
か
ら
大
隈
邸
と
庭
園
を
受
贈
す
る
委
員
を
つ
と
め
て
い
るい
。
　
そ
し
て
、
昆
田
死
後
（
一
九
二
五
年
）
も
、
名
取
夏
司
と
崎
山
刀
太
郎
は
積
極
的
に
寄
付
金
に
応
じ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
一
九
三
七
年
か
ら
行
わ
れ
た
皇
紀
二
千
六
百
年
奉
祝
創
立
六
十
周
年
記
念
事
業
へ
の
募
金
に
お
い
て
、
名
取
は
五
千
円
、
崎
山
は
七
千
円
を
寄
付
し
て
い
るう
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
名
取
は
早
稲
田
大
学
の
監
事
を
引
き
受
け
た
が
、
早
稲
田
大
学
を
受
取
人
と
す
る
一
万
円
の
生
命
保
険
契
約
を
結
び
、
一
九
三
九
年
に
彼
が
死
去
し
た
際
に
は
早
稲
田
大
学
が
保
険
金
を
受
領
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
るえ
。
お
わ
り
に
│
「
市
民
の
大
学
」
と
し
て
の
早
稲
田
大
学
の
二
面
性
　
東
京
専
門
学
校
│
早
稲
田
大
学
が
足
尾
鉱
毒
事
件
に
む
き
あ
う
ス
タ
ン
ス
は
二
面
性
を
お
び
て
い
た
。
足
尾
鉱
毒
事
件
は
近
代
文
明
の
影
の
部
分
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
を
告
発
す
る
田
中
正
造
や
鉱
毒
被
害
民
た
ち
の
運
動
を
、
東
京
専
門
学
校
│
早
稲
田
大
表③　大学基金１万円以上寄付者（1920年５月現在）
寄付金額 氏　　名
10万円 岩崎小弥太　三井八郎右衛門　古河虎之助
５万円 原富太郎　高取伊好
３万円 村井吉兵衛　山下亀三郎　松平頼寿　茂木惣兵衛
２万円 神田鐳蔵　山本条太郎　増田義一　藤田平太郎　渋沢栄一
１万５千円 前島弥
１万円 八馬兼介　服部金太郎　日清生命保険株式会社　朽木嘉
郎・朽木寿夫　小倉常吉　大原孫三郎　大橋新太郎　勝田
銀次郎　横山隆俊　横山章　田中四郎左衛門　内藤久寛　
中村房次郎　渡辺襄夫　久原房之助　増田増蔵　小池国三　
近藤廉平　昆田文次郎　安部幸之助　浅野総一郎　森田退
蔵　森村開作　杉田駿　住友吉左衛門
（寄付金総計101万8980円）
（『早稲田大学百年史』第３巻』44頁）
41
学
の
学
生
・
教
員
・
卒
業
生
の
一
部
が
熱
心
に
支
え
て
い
た
。
　
他
方
で
、
足
尾
銅
山
は
日
本
の
近
代
化
を
さ
さ
え
て
い
た
産
業
の
一
つ
で
あ
り
、
古
河
も
大
企
業
と
し
て
成
長
を
続
け
て
い
た
。
た
ぶ
ん
、
そ
の
意
味
で
大
隈
重
信
は
田
中
正
造
に
同
調
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
多
く
の
卒
業
生
が
有
利
な
就
職
先
と
し
て
選
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
古
河
側
も
積
極
的
に
早
稲
田
大
学
卒
業
生
を
リ
ク
ル
ー
ト
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
早
稲
田
大
学
自
体
も
ま
た
、
古
河
か
ら
大
学
を
さ
さ
え
る
資
金
・
人
材
を
提
供
さ
れ
、
発
展
し
て
い
っ
た
。
　
こ
れ
は
早
稲
田
大
学
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
日
本
近
代
市
民
社
会
総
体
が
、
足
尾
鉱
毒
事
件
に
対
し
て
二
面
性
を
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
田
中
正
造
の
も
と
で
足
尾
鉱
毒
反
対
運
動
を
闘
っ
た
被
害
民
た
ち
の
多
く
は
、
政
府
の
打
ち
出
す
河
川
改
修
に
賛
成
し
、
廃
村
さ
れ
る
谷
中
村
を
見
殺
し
に
し
た
。
そ
の
一
人
が
左
部
彦
次
郎
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
市
民
社
会
に
は
「
市
民
」
が
国
家
権
力
に
抗
し
て
権
利
を
主
張
す
る
と
い
う
側
面
と
、
産
業
化
＝
近
代
化
を
は
か
る
と
い
う
側
面
の
二
面
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
足
尾
鉱
毒
事
件
の
は
し
ば
し
で
見
受
け
ら
れ
る
。
　
と
は
い
え
、
早
稲
田
大
学
に
は
、
こ
の
二
面
性
が
著
し
く
表
出
さ
れ
て
い
る
。
東
京
専
門
学
校
│
早
稲
田
大
学
は
、
国
家
権
力
に
対
抗
し
て
市
民
の
人
権
を
確
保
す
る
自
由
民
権
運
動
の
申
し
子
と
し
て
の
「
市
民
の
大
学
」
と
し
て
創
立
し
た
が
、
他
方
で
、
産
業
化
・
近
代
化
す
る
市
民
社
会
に
人
材
・
知
識
を
提
供
す
る
「
市
民
の
大
学
」
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
、
民
権
で
は
田
中
正
造
の
同
志
で
あ
り
な
が
ら
、
足
尾
鉱
毒
事
件
で
は
対
抗
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
大
隈
重
信
の
あ
り
よ
う
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
面
性
は
現
代
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
42
註（
１
） 
早
稲
田
大
学
大
学
史
編
集
所
編
『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
第
一
巻
（
早
稲
田
大
学
、
一
九
七
八
年
）
八
五
五
頁
。
（
２
） 
斉
藤
英
子
「
田
中
正
造
と
と
も
に
闘
っ
た
父
菊
地
茂
」（
斉
藤
英
子
編
『
菊
地
茂
著
作
集
』
第
一
巻
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
七
年
）、
小
松
裕
「
足
尾
鉱
毒
問
題
と
学
生
運
動
」（『
文
学
部
論
叢
』
第
六
五
号
、
熊
本
大
学
文
学
会
、
一
九
九
九
年
）、
小
澤
隆
司
「『
足
尾
鉱
毒
事
件
』
を
め
ぐ
る
社
会
状
況
と
大
学
・
卒
業
生
・
学
生
の
動
向
」（『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
』
第
三
号
、
早
稲
田
大
学
総
合
研
究
機
構
、
二
〇
〇
八
年
）
も
、
政
府
に
対
抗
し
て
足
尾
鉱
毒
反
対
運
動
を
支
援
す
る
側
か
ら
主
に
描
か
れ
て
い
る
。
（
３
） 
『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
第
一
巻
八
七
二
〜
八
七
三
頁
参
照
。
（
４
） 
同
右
第
三
巻
（
一
九
八
七
年
）
四
四
頁
参
照
。
（
５
） 
足
尾
鉱
毒
事
件
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
中
嶋
久
人
「
三
・
一
一
か
ら
の
歴
史
学
│
産
業
革
命
期
の
足
尾
鉱
毒
問
題
か
ら
考
え
る
」
（
東
京
歴
史
科
学
研
究
会
編
『
歴
史
を
学
ぶ
人
々
の
た
め
に
│
現
在
を
ど
う
生
き
る
か
│
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
や
館
林
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
館
林
市
史
』
通
史
編
三
（
館
林
市
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
６
） 
須
永
金
三
郎
「
鉱
毒
論
考
第
一
編　
渡
良
瀬
川
・
全
」（
足
尾
銅
山
鉱
毒
処
分
請
願
事
務
所
・
足
尾
銅
山
鉱
業
停
止
請
願
事
務
所
、
一
八
九
八
年
。
東
海
林
吉
郎
・
布
川
了
編
『
足
尾
鉱
毒　
亡
国
の
惨
状
』、
伝
統
と
現
代
社
、
一
九
七
七
年
に
収
録
）
六
四
頁
。
（
７
） 
長
祐
之
に
つ
い
て
は
、
栃
木
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
栃
木
県
史
』
通
史
編
八
（
栃
木
県
、
一
九
八
四
年
）、
小
松
裕
『
田
中
正
造
の
近
代
』
（
現
代
企
画
室
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
し
た
。
（
８
） 
長
祐
之
の
足
尾
鉱
毒
問
題
に
お
け
る
仲
裁
活
動
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
中
嶋
久
人
「
足
尾
鉱
毒
反
対
運
動
と
示
談
交
渉
│
初
期
鉱
毒
問
題
へ
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
め
ぐ
っ
て
│
」（
館
林
市
役
所
館
林
市
史
編
さ
ん
セ
ン
タ
ー
編
『
お
は
ら
き　
館
林
市
史
研
究
』
第
四
号
、
二
〇
一
二
年
）
三
三
〜
三
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
９
） 
東
海
林
・
布
川
前
掲
書
三
〇
八
頁
。
な
お
、
須
永
金
三
郎
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
東
海
林
吉
郎
「
付
録　
須
永
金
三
郎
略
伝
」
に
依
拠
し
た
。
（
10
） 
左
部
彦
次
郎
の
足
尾
鉱
毒
運
動
へ
の
挺
身
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
こ
だ
わ
ら
な
い
限
り
、
田
村
紀
雄
「
左
部
彦
次
郎
」（
田
村
『
渡
良
瀬
の
思
想
史
』、
風
媒
社
、
一
九
七
七
年
）
を
参
照
し
た
。
（
11
） 
こ
の
示
談
交
渉
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
中
嶋
前
掲
「
足
尾
鉱
毒
反
対
運
動
と
示
談
交
渉
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
、
こ
の
時
期
す
で
に
足
尾
銅
山
鉱
業
停
止
を
主
張
し
て
い
た
田
中
正
造
に
と
っ
て
、
こ
の
結
果
は
あ
る
意
味
で
不
本
意
な
も
の
で
あ
っ
た
。
（
12
） 
大
場
美
夜
子
『
残
照
の
中
で
』（
永
田
書
房
、
一
九
六
九
年
）
一
〇
一
〜
一
〇
二
頁
。
（
13
） 
館
林
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
館
林
市
史
』
資
料
編
六
（
館
林
市
、
二
〇
一
〇
年
）
二
四
六
頁
。
（
14
） 
大
場
前
掲
書
五
一
頁
。
（
15
） 
大
場
前
掲
書
一
〇
一
頁
。
（
16
） 
東
京
全
体
の
学
生
に
よ
る
足
尾
鉱
毒
反
対
運
動
へ
の
支
援
活
動
の
43
詳
細
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
小
松
前
掲
「
足
尾
鉱
毒
問
題
と
学
生
運
動
」
八
五
〜
八
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
17
） 
早
稲
田
大
学
内
で
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
前
掲
書
四
二
七
〜
四
七
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
18
） 
菊
地
茂
の
人
生
の
詳
細
に
つ
い
て
は
そ
の
遺
児
で
あ
る
斉
藤
英
子
の
前
掲
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
19
） 
『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
第
二
巻
（
一
九
八
一
年
）
四
五
三
〜
四
五
四
頁
。
（
20
） 
高
木
来
喜
に
つ
い
て
は
、
小
松
前
掲
「
足
尾
鉱
毒
問
題
と
学
生
運
動
」
九
二
〜
九
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
一
九
一
三
年
以
降
の
高
木
の
動
向
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
（
21
） 
田
中
正
造
全
集
編
纂
会
編
『
田
中
正
造
全
集
』
別
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
）
四
二
四
〜
四
二
五
頁
。
（
22
） 
同
右
四
二
五
頁
。
（
23
） 
『
田
中
正
造
全
集
』
第
八
巻
（
一
九
七
七
年
）
二
八
九
頁
。
（
24
） 
柴
田
三
郎
編
『
義
人
田
中
正
造
翁
』（
敬
文
館
、
一
九
一
三
年
）
一
一
〇
頁
。
（
25
） 
『
田
中
正
造
全
集
』
第
一
四
巻
四
九
一
頁
。
（
26
） 
『
田
中
正
造
全
集
』
第
一
〇
巻
五
頁
。
な
お
、
一
八
九
八
年
一
月
二
日
条
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
が
、
い
つ
起
き
た
こ
と
か
は
判
然
と
し
な
い
。
（
27
） 
『
田
中
正
造
全
集
』
第
四
巻
六
〇
五
〜
六
〇
六
頁
。
（
28
） 
薄
田
貞
敬
編
『
昆
田
文
次
郎
君
の
生
涯
』（
後
昆
会
、
一
九
二
九
年
）
一
二
七
頁
。
昆
田
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
同
書
と
「
早
稲
田
大
学
人
名
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
参
照
し
た
。
（
29
） 
同
右
一
三
〇
頁
。
（
30
） 
同
右
一
三
一
〜
一
三
二
頁
。
（
31
） 
同
右
一
六
一
頁
参
照
。
（
32
） 
同
右
一
七
六
頁
。
（
33
） 
同
右
一
七
七
〜
一
七
八
頁
参
照
。
（
34
） 
同
右
一
七
九
〜
一
八
〇
、
二
〇
八
頁
参
照
。
（
35
） 
同
右
二
一
四
〜
二
二
四
頁
。
（
36
） 
同
右
二
四
三
頁
。
（
37
） 
同
右
五
四
〇
頁
。
（
38
） 
同
右
五
〜
八
頁
。
（
39
） 
同
右
二
二
五
頁
。
（
40
） 
難
波
理
一
郎
『
人
間
名
取
夏
司
君
』（
氷
川
書
院
、
一
九
四
一
年
）
七
一
頁
。
（
41
） 
前
掲
『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
第
二
巻
四
五
三
〜
四
五
九
頁
参
照
。
（
42
） 
斉
藤
前
掲
書
四
六
八
頁
。
（
43
） 
難
波
前
掲
書
七
七
〜
七
八
頁
。
（
44
） 
同
右
七
九
頁
。
（
45
） 
同
右
。
（
46
） 
同
右
三
一
一
〜
三
一
五
頁
参
照
。
（
47
） 
崎
山
刀
太
郎
に
つ
い
て
は
、
古
河
虎
之
助
君
伝
記
編
纂
会
編
・
発
行
『
古
河
虎
之
助
君
伝
』（
一
九
五
三
年
）、
エ
ピ
ソ
ー
ド
稲
門
の
群
像
編
集
委
員
会
編
『
エ
ピ
ソ
ー
ド　
稲
門
の
群
像　
一
二
五
話
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
二
年
）、「
早
稲
田
大
学
人
名
デ
ー
タ
44
ベ
ー
ス
」
参
照
。
（
48
） 
林
癸
未
夫
「
回
顧
と
感
想
」（
中
村
佐
一
編
『
戦
力
と
厚
生
』、
文
松
堂
出
版
、
一
九
四
五
年
）
三
〇
九
頁
。
（
49
） 
同
右
三
一
〇
頁
。
（
50
） 
同
右
。
（
51
） 
同
右
三
一
一
頁
。
（
52
） 
同
右
。
（
53
） 
同
右
三
一
二
頁
。
（
54
） 
同
右
。
（
55
） 
同
右
参
照
。
（
56
） 
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
早
稲
田
大
学
学
術
研
究
史　
社
会
科
学
部
門
』（
早
稲
田
大
学
、
二
〇
〇
四
年
）
四
五
、
五
六
〜
五
七
頁
参
照
。
（
57
） 
『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
総
索
引
・
年
表
（
一
九
九
七
年
）
一
〇
〇
頁
。
（
58
） 
同
右
一
〇
四
頁
。
（
59
） 
『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
第
二
巻
二
二
九
頁
参
照
。
（
60
） 
同
右
参
照
。
（
61
） 
薄
田
前
掲
書
三
〇
四
頁
。
（
62
） 
『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
第
三
巻
四
四
頁
参
照
。
（
63
） 
同
右
一
七
二
頁
参
照
。
（
64
） 
同
右
八
四
六
頁
参
照
。
（
65
） 
難
波
前
掲
書
二
九
三
〜
二
九
四
頁
参
照
。
